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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 
ПО МАТЕМАТИКЕ НА ПРИМЕРЕ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
При проведении нрактических занятий но математике воз­
никает постонншtя необходшность в составлении новых кон­
трольных работ и прuмежуточпых тестов , щн1чсt.-1 с Gольшнм 
числом вариантов. Облегчить работу в этом на11рн.нлен1ш мож­
но двумя спuсоGами (а также их совr-.1сщснисм): формировать 
содержание 61tJ1cтa, 11с11ользун некоторый аuтоматизнротшнwй 
нроцесс; выносить нромежуточныс тестиронани.и н режим он­
лайн в интернете. 
Мы разрабатываем систему автоматического формирова­
ния билета на основе связки программ MatЪcшatica и ~1Е;Х, а 
такж:е систему оплайп-тсстироrш.ния пu этим Gилста:-.1: 
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• Подготовк:=t текста билета в среде И-ТЕХ. При этом неко-
торые да~шьн~ задачи замею~ются переменными: 
Составить уравнение касательной к графику функции 
\input{a.tex} в точке с абсциссой \input{b . tex} . 
• Решение би.!!fПR в ч1еде Matl1eшatica: случR.ЙНЫЙ выбор 
билетов. замена переменных в этих билетах случайным 
uбµюu"-1 н :J базы вuзможных :.шачений, решение з&.цач, за-
11нс1, ответов в файл с ответами к этому билету. В слу'1ас 
билета тина тест также вроисходнт генерирование прав­
доводобных 1:1ариантов от13е·1·ов, и задача. вы1 ·ш-1.,1.1,и · 1· следу­
ющим образом: 
Сост.ав-ит1, урав?-iеиие кacarne.лыioil к графи11~у функцuи 
у = х2 + .r + sin( х) в т.очн; с пбсчиссой х = О . 
Вар1ю·нты отвr.тов: 
1} у= 2:r - 1, 2) у= 2х, 3) у = х + cos х ' 
4) у = х - sin х , 5) у= :зх + 1. 
• Онлайн-тестпрование на базе веб-11риложс11ш-1 , написан­
ного на языке РНР: создание учетных :за11исей студентов 
11а сервере в интернете, непосредственно тестирование и 
быстрая запис1, результата в общую таблицу. Здесь есть 
возмшююсть огµюшчепия пu времени решения , пu време­
ни начала рсшеппя , пu смене билета. 
Про.нерка решения билета тина тест также а1:1томатизирова­
па: о·rпадает необходимость вручную искать правильный ответ 
в гuтовuй таблице ответuв (достаточно ввести номер билета), а 
в слу•нн~ онлайн-тестирuвшшя вся процедура проверки прохu-
дит аnтомати•1uски на сервере. 
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Д;tлыrейшее рхзвитие дrошого процесса <tвтом<tтизации. 
кро11,н~ усовершенствования в рамю1.х даннuй схемы ( к:тасси­
фию1ция :3адач , расширение ();i,:3 r11.::рсме1111ых, упрощение ин­
терфейса и другиt::) , соя:занu с 11с1ю;rь:.:~овашн.:ы тсхпuлuги11 
Matl1:MC, свободного матема:ги•1сско1·0 11po1·pa:vшu1·0 uбеспечс­
ния Махiша или SAGE и 1-ште1·рацией с существующ11м11 си­
стемами автоматиз11рованной ор1 ·ш1изацш1 учебного щхщес­
са (интерактивное взаю.юдсйствие со студентами) , такими , 
как, например, MOODLE (Ьtt.p: //шuurlle.ksн . п1). ВlackЬoaul 
(http:/ / bl>.kai .I"u), ГиперМето,т~ (l1ttp: //leaшwaн~ .rн ) (н которых 
на ,'\анный момент :зачастую нево:зможrю пли кp<tiirrc 3атрулпи­
тслыю создать опJ1айн-тестирова1111е с 11арамстрами, пужнылш 
для преподанатето). 
Тестовая вереи» разрабnтьшаемой системы бы:нt опробова­
на автором на е:~апятиях для 11t~р1юго куrса . 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ 
Внсрныс разработана инфоrма1~1юшю-апа.111пи•1сска.я си­
стема (ИАС) то11лиuоснаGжения рас11реде.11е н110Л системы тен­
лоснабжепия региона местными но::Jобновляе r..1ы:-.1и видя.ми топ­
лива. 
ИАС нк:почаст в себя элсктрuнную карту, Gн:~у данных (БД) 
по осповпым uбъсктю.1 топлиnоснаGжсшп1 и инфраструктуры . 
